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از چهار بحران بزرگ  كيی عنوان به آن از که گونه اي به بوده جهان يکشورها يتمام در ياساس معضلات از يكی سوء مصرف مواد 
 با مطالعه نیااست.  افتهیخاص خود را  يدگیچیموضوع پ نیاي تیوجود بافت جوان جمع لیبه دل رانی. در اشود يم برده نامجهان 
 ي در دانشجویان شهر قزوین انجام شد.تیشخص يها يژگیو اساس بر سوء مصرف مواد به ابتلا استعداد ينیب شیپ هدف
 يبررس روش
 انتخاب يا طبقه يریگ نمونه صورت به نیقزو شهر يها دانشگاه انیدانشجو از نفر 722 تعداد ،يمقطع -توصیفي  مطالعه نیا در
 يها يژگیو پرسشنامهو ) IPMM( ادیپرسشنامه استعداد به اعت ک،یاطلاعات شامل فرم اطلاعات دموگراف يگردآور ابزار. شدند
 از استفاده با آمده بدست يهاداده ،12 نسخه  sspSافزار نرم به آنها ورود و هاداده يآور جمع از پس. بود )OEN( يتیشخص
 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد زوجي و آنالیز رگرسیون تي و واریانس آنالیز هاي آزمون
 ها افتهی
 0/485و  0/685با ضریب رگرسیون  )p=0/340(و تجربه پذیري  )p=0/130( يرنجور روان يرهایمتغ که داد نشان پژوهش جینتا
) p=0/830( يریپذ توافق ،)p=0/320( یيبرونگراو متغیرهاي داراي تاثیر مثبت و معنادار در استعداد ابتلا به سوء مصرف مواد 
داراي تاثیر منفي و معنادار در استعداد ابتلا به سوء  -1/243و  -0/681،  -0/936با ضریب رگرسیوني  )<p0/100(با وجدان بودن  و
 هستند.مصرف مواد 
 يریگ جهینت
سوء مصرف  به ابتلا استعداد کننده مناسبي براي بیني پیش روان رنجوري و تجربه پذیري یتيشخص هاي ا ویژگيه طبق یافته
 بر ادیاعت يدرمان و يریشگیپ ،يآموزش يها برنامهاست که در  ي، بنابراین در حوزه پیشگیري از وابستگي به مواد ضرورمواد بود
 .شود کمک انیدانشجو خصوص به جامعه ریپذ بیآس يها گروه به تا گردد دیتاک يروانشناخت يها يژگیو نیا
 ها واژه دیکل








Title: Predict Susceptibility to Addiction based on Personality Traits in Students of Qazvin Universities 
2018 
Introduction: Addiction is one of the major problems in all countries of the world, as one of the 
four major crises in the world. In Iran, due to the young population structure, this issue has found 
its complexity. The aim of this study was to predict the addiction tendency based on personality 
traits in students in Qazvin. 
Method: In this cross-sectional study, 227 students from Qazvin universities were selected by 
stratified sampling. The data collection tools consisted of demographic information form, 
addiction tendency inventory and NEO personality trait questionnaire. After collecting data and 
entering them into Spss software version 21, the data were analyzed using paired t-test and 
ANOVA. 
Results: The results showed that the variables of neuroticism (p = 0.031) and experiencing (p= 
0.043) with regression coefficient of 0.586 and 0.584 had a positive and significant effect on 
addiction tendency and variables of extraversion (p= 0.023), agreeableness (p= 0.038) and 
conscientiousness (p< 0.001) with a regression coefficient of -0.639, 0.186 and -1.342, have a 
significant negative effect on the susceptibility to addiction. 
Conclusion: The results showed a significant relationship between personality traits and addiction 
tendency. Therefore, it is essential to emphasize psychological characteristics in educational 
programs, prevention and treatment of addiction in order to help vulnerable groups of society, 
especially students. 
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